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その歴史は、19 世紀末、リュミエール兄弟（兄オーギュスト・リュミエール Auguste Marie 


























Singer）』（ワーナーブラザーズ 1927 年）はその進化の賜物といえる。 
技術の発達により、音楽の在り方も変化した。「音を記録し、再生して音を出す」ことに
最初に成功したのは、1877 年にトーマス・アルバ・エジソン（Thomas Alva Edison, 1847-
1931）が発明したフォノグラフである（岩宮 2020: 170）。フォノグラフは、錫箔を巻き付
けた円筒に空気の振動を縦方向に記録する装置で、再生用の針が錫箔の溝の山谷をなぞっ

































                                                     





















バート・ゼッテル（Herbert Zettl, 1929 -）は、その中で特に優先されるのが「主題で組み合






いえばヘルマン・ネッケ（Hermann Necke, 1850-1912）の《クシコスポスト Csikos Post》や
ジャック・オッフェンバック（Jacques Offenbach, 1819-1880）の《地獄のオルフェ Orphée 















（counterpoint technique of sound and moving picture）」と称し「黒澤監督は、音と画の対位法
によって、映像または音だけでは出来ない、また、映像と音楽が調和しているだけでもで



















































































動画共有サイト You Tube の主要ユーザーは若者である。You Tube はパソコンやタブレ
ットでももちろん視聴できるのだが、8 割以上の若者はスマートフォンのみで視聴してい
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